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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kredit bank 
dan koperasi serta pengaruh faktor modal, tenaga kerja dan lama usaha terhadap 
omzet industri alas kaki dari kulit di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, 
Provinsi Jawa Timur. Diduga, kredit bank, kredit koperasi, modal, jumlah tenaga 
kerja, dan lama usaha memiliki pengaruh positif terhadap omzet industri alas kaki 
dari kulit di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode 
survey menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 97 industri alas 
kaki dari kulit dengan metode random sampling di tiga kelurahan/desa di 
Kecamatan Magetan diantaranya Kelurahan Magetan, Kelurahan Selosari dan 
Desa Candirejo. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linear berganda dengan variabel dummy dan uji statistik dengan dibantu 
program eviews 9.0.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen modal, tenaga 
kerja, dan kredit bank sekaligus koperasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel omzet. Sedangkan variabel kredit koperasi, kredit bank dan lama 
usaha menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap variabel 
omzet. Koefisien determinasi R2 sebesar 0,941 menunjukkan bahwa 94,1% variasi 
dari perubahan yang terjadi terhadap omzet industri alas kaki dari kulit 
dipengaruhi oleh variabel dalam model, sedangkan 5,9% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel diluar model. Sedangkan hasil Uji F diperoleh F hitung > F tabel yang 
menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Dalam menigkatkan omzet, pemilik  industri alas kaki 
dari kulit disarankan untuk meningkatkan jumlah modal dan tenaga kerja serta 
disarankan untuk menggunakan kredit dari bank atau kredit dari bank sekaligus 
koperasi. 
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This study aims to find out how the influence of bank credit, cooperative 
credit, capital factors, labor and the length of business period towards the 
turnover/income of a leather footwear industry in Magetan District, Magetan 
Regency, East Java Province. It is predicted that bank credit, cooperative credit, 
capital, workforce, and the lenght business period have a positive influence towards 
the turnover/income of leather footwear industry in Magetan Subdistrict, Magetan 
Regency,  East Java. 
This research is a quantitative descriptive research with a survey method 
using questionnaire. The samples were 97 leather footwear industries with random 
sampling method in three villages/sub-districts in Magetan district such as 
Magetan Sub-district, Selosari Village and Candirejo Village. The method of data 
analysis that is used in this research is multiple linear regression and statistical test 
which is supported by program eviews 9.0. 
The result shows that the independent variables of capital, labor, and bank 
credit together with cooperative have a positive and significant effect on 
turnover/income variables. While the credit variable of cooperative, bank credit 
and the length of business period show negative but not significant influence 
towards turnover/income variable. Coefficient of determination R2 which is equal 
to 0,941 indicates that 94,1% variation of the change that happened to 
turnover/income of leather footwear industry was affected by variable in the model, 
while the remaining, 5,9% was influenced by variable outside the model. While  
from the F test results, it could be obtained “F arithmetic > F table”,  which 
indicates that the independent variables simultaneously affect the dependent 
variable. In improving the turnover/income, it is suggested for the owner of the 
leather footwear industry  to increase the amount of capital and labor and it is 
recommended to use credit from banks or credit from banks together with 
cooperatives. 
Keywords: turnover, leather footwear industry, business capital, labor, 
lenght of business period, bank credit, cooperative credit, random sampling, 
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